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----------------------~--------SUJET TRAIT£ : 
AFRIIUE DU SUD 
I NOUS AVONS FAIT UN BREF COMMENTAIRE SUR LA VIIITE DE MR. DE 
m CLERCI EN AFRIIUE DU SUD OU IL PARTICIPAIT A LA MISSION DE LA 
o TROIKA EUROPEENNE : · 
11 . IL· B'ASISSAIT DE DONMER LE ~ENTINENT PERSONNEL DE HR DE 
:5 CLERCI PUISIUE LA MISSIGN RELEVAIT ESSENTIELLEMENT DE LA 
E COOPERATION POLITIIUE ET PAR CONSEIUENT DE LA PRESIDENCE 
I LUXEHBOURSEOI SE. IL A ETE INDIIUE IUE l'IMPREISION RECUEILLIE PAR HR DE CLERCI AU ~ COURS DE LA MISSION ETAIT : 
- IUE l'ENSEMBLE DES INTERLOCUTEURS RENCONTRES, AUSSI liEN 
~ BLANC& IUE NOIRS AVAIENT MANIFESTES LE SOUHAIT IUE L'APARTHEID 
t... SOIT ABOLI. 
~ - IUE LE TEMPS JOUAIT CONTRE LE& MODERES, IU'IL Y AVAIT UNE 
-~ EROSION DES PARTIS DU CENTRE. 
- IUE PAR CONSEIUENT IL FALLAIT IUE DES REFORHES AIENT LIEU 
RAPIDEHENT. 
CETTE MISSION LUI A PARU TREB UTILE PUISIU'ELLE A PER.HIS UNE 
HEILLEURE ·coNNAISSANCE Dl LA SITUATION EN AFRIIUE DU IUD BRACE A 
DES RENCONTRES AVEC LIS AUTORITEI &OUVERNEHENTALES HAIS 
ESALEHENT L'OPPOSITION OFFICIELLE ET NON OFFICIELLE, LES 
~ ISLISES, LES MILIEUX D'AFFAIRES, LES SYNDICATB ET LA PRESIE, 
~ HAIS AUSSI PUISIU'ELLE A PERMIS DE FAIRE VALOIR TRES CLAIREHENT ~ LA CONDAHNATION DE L•APARTHEID PAR LA COHHUNAUTE ET LE IOUHAIT 
~ DE CELLE-CI IUE DES REFORHES INTERVIENNENT DANS LES DELAIS LES 
~ PLUS BREFS. 
r-- LA MISSION FERA RAPPORT AUX HINISTRII REUNIS DANS LE CADRE 
DE LA COOPERATION POLJTIIUE LE 10 SEPTEHBRE A LUXEHIOURS ET CE ~ SERA A EUX DE DECIDER DE LA SUITE A Y DONNER. 
~ INTERROIES SUR LA POSITION DE LA COHHISSION A L'ESARD DES £: SANCTIONS ECONOMIIUES, NOUS AVONS REPONDU IU'ELLI N•AVAIT PAS 
C) CHAN&E DEPUIS LA DECLARATION FAITE LE 31 JUILLET, DANS LAIUELLE 
~ LA COMMISSION ••RENOUVELAIT SES APPELS POUR IUE L'AFRIIUE DU SUD ~ CHAN&E SON ATTITUDE LE PLUS RAPIDEHENT POSSIBLE SINON DES 
~ HESURES ECONOHIIUES A L•ENCONTRE DE CE PAYS DEVIENDRONT, A SON f: AVIS, INEVITABLE&''. 
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